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1 Parmi  les  communications  rassemblées  dans cet  ouvrage,  retenons  le  panorama
linguistique  de  l’Église  de  Perse  dressé  par  R.  Contini,  une  réflexion  sur  les  écoles
exégétiques par E. Carr, et un exposé biographique sur la figure du patriarche Mar Aba
(première moitié du VIe s.) par P. Bettiolo et une présentation de règles monastiques des
VIe-VIIe siècles par S. Chialà.
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